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South Carolina Bibliographies No.3 Lis the twelfth number of an 
annual short-title checklist of the publications of the departments, 
institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Orders for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and I oint Resolutions 
(published by the Code Commissioner), the Journals and the 
Reports and Resolutions (published by the General Assembly), 
and Reports of Cases Heard and Determined by the Supreme 
Court of South Carolina (published by the Supreme Court). 
These publications are distributed by the State Library. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
COLUMBIA, S.C. 29201 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 6 1 - 1 9 6 2  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1  J u l y  1 9 6 0 - 3 0  J u n e  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 8 8 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 0  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  5 7 4 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 0 ,  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  4 6 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t y - F i r s t  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 0 - 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 8 p .  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  
J r . ,  e d i t o r .  V o l .  1 9 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  
t i m e s  a  y e a r . ]  
- - - A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  .  .  .  F o r  t h e  
Y e a r  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 0 p .  
- - - B o n d  V o l u n t e e r s - 1 9 6 2  S u m m e r a l l  G u a r d s .  [ 1 9 6 1 . ]  S p .  
- - - T h e  B r i g a d i e r ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  
C a d e t s .  1 4  i s s u e s . ]  
- - - T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 4 5 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  5 5 p .  
- - - T h e  C i t a d e l  M o n o g r a p h  S e r i e s .  2  n o s .  
N o .  1 .  T h e  A r a b  L e a g u e  i n  P e r s p e c t i v e .  B y  E .  C .  F l o w e r s ,  J r .  
1 9 6 1 .  2 9 p .  
N o .  2 .  D u B o s e  H e y w a r d ' s  U s e  o f  F o l k l o r e  i n  H i s  N e g r o  F i c t i o n .  
1 9 6 1 .  2 5 p .  
- - - T h e  C i t a d e l  W e l c o m e s  Y o u .  [ 1 9 6 1 .  F o l d e r .  I l l u s t r a t e d . ]  
- - - T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 4 p .  
- - - F o o t b a l l  P r e s s  G u i d e .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  1 9 6 1 .  6 4 p .  
- - - T h e  G u i d o n ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 3 9 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
- - - I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  C a d e t s ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  
1 2 p .  
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4 Checklist of State Publications, 1961-1962 
___ Official Programs, football. 1961. 5 nos. 
___ The President's Report, 1960-1961. [1961.] 52p. 
___ The Shako. 1961-1962. Vol. 30, Nos. 1-3. [Literary 
magazine of the Corps of Cadets. Issued three times each year.] 
___ The Sphinx, 1962. [1962.] 320p. [Annual of the Corps 
of Cadets.] 
Clemson, Agricultural College of South Carolina. Blue Key Di-
rectory. S. Howard Jones, editor. Vol. 25. 1961-1962. 80p. 
___ The Chronicle. T. C. Wheeler, editor. Vol. 2, Nos. 1-3. 
1961-1962. 
___ Clemson Alumni News. Charles Cooper, editor. Vol. 14, 
Nos. 6-11; Vol. 15, Nos. 1-6. July 1961-June 1962. [Monthly.] 
___ Clemson College Record. N. S. Vol. 36, No. 3; Vol. 37, 
Nos. 1-2. 
Vol. 36, No. 3. Announcements of the Graduate School for 
1961-1962. July 1961. 72p. 
Vol. 37, No. 1. Catalogue Number, 1961-1962. Preliminary 
Announcements, 1962-1963. March 1962. 315p. 
Vol. 37, No. 2. Announcements of the Summer Sessions. April 
1962. 32p. 
--- Clemson College Research, May 1961-May 1962. H. H. 
Macaulay, editor. May 1962. 18p. [Multilithed.] 
--- Manual for Faculty Members. J. K. Williams, editor. 
June 1962. 60p. 
--- Progress Report of the President, Clemson College, 1960-
1961. 28p. 
--- Taps. F. H. Turner, editor. Vol. 52. 1962. 515p. 
[Student yearbook. $6.00.] 
--- This Is Clemson-A Newsletter to Parents. Joe Sherman, 
editor. October 1961 and January, April and June 1962. Vol. 2, 
Nos. 1-4. 
--- The Tiger. J. B. Stepp, editor. Vol. 55. 1961-1962. 
[Student weekly.] 
--- Extension Service, Cooperating with the United States De-
partment of Agriculture. Agricultural Progress in South Carolina; 
Annual Report, Clemson College Extension Service, 1960. [1961.] 
40p. 
------ Bulletin Nos. 100, 101, 115, 119, 120, 121. 6 nos. 
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N o .  1 0 0 .  M i l k  a n d  I t s  P r o d u c t s - C a r e  a n d  U s e .  B y  C .  G .  
C u s h m a n ,  J a n i e  M c D i l l ,  a n d  C .  B .  R e e v e s .  1 9 6 1 .  4 8 p .  
[ R e p r i n t . ]  
N o .  1 0 1 .  H o u s e h o l d  I n s e c t s .  B y  W .  C .  N e t t l e s .  R e v .  1 9 6 1 .  
5 2 p .  
N o .  1 1 5 .  S o u t h  C a r o l i n a  P a s t u r e s .  B y  H u g h  A .  W o o d l e .  R e v .  
1 9 6 1 .  4 2 p .  
N o .  1 1 9 .  B e a u t i f y i n g  t h e  H o m e  G r o u n d s .  B y  M a r g a r e t  M a r t i n .  
1 9 6 1 .  3 6 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 2 0 .  D a i r y  C a l v e s - T h e i r  C a r e  a n d  M a n a g e m e n t .  B y  
C .  G .  C u s h m a n .  1 9 6 1 .  2 7 p .  
N o .  1 2 1 .  W a t e r m e l o n  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  H u g h  
A .  B o w e r s ,  W .  C .  N e t t l e s ,  F .  H .  S m i t h .  1 9 6 2 .  2 5 p .  
_ _ _ _ _  C i r c u l a r  N o s .  2 8 5 ,  2 9 1 ,  3 0 6 ,  3 0 8 ,  3 6 0 ,  3 7 7 ,  3 8 7 ,  
3 8 8 , 3 8 9 , 3 9 2 , 4 2 3 , 4 3 0 , 4 3 8 , 4 4 0 , 4 5 0 , 4 6 7 , 4 7 2 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 ,  
4 8 0 ,  4 8 1 ,  4 8 2 ,  4 8 3 .  2 4  n o s .  
N o .  2 8 5 .  G r a i n  S o r g h u m s .  B y  H .  A .  W o o d l e  a n d  L .  P .  A n -
d e r s o n .  R e v .  1 9 6 2 .  7 p .  
N o .  2 9 1 .  T o b a c c o  P l a n t  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
J .  M .  L e w i s .  R e v .  1 9 6 1 .  1 4 p .  
N o .  3 0 6 .  K i l l  R a t s .  B y  W .  C .  N e t t l e s ,  L .  M .  S p a r k s ,  F r e d  
S m i t h ,  C .  G .  C u s h m a n ,  A .  L .  D u R a n t ,  P .  H .  G o o d i n g ,  R .  V .  
H a n s o n .  R e v .  1 9 6 2 .  7 p .  
N o .  3 0 8 .  L a w n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  P . M .  S m i t h  a n d  H .  A .  
W o o d l e .  1 9 6 1 .  2 1 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l .  B y  J .  H .  C o c h r a n ,  R o y  J .  F e r r e e ,  
H .  H .  F o s t e r ,  W .  C .  N e t t l e s ,  D .  H .  P e t e r s e n .  R e v .  1 9 6 2 .  1 9 p .  
N o .  3 7 7 .  G r o w i n g  C a m e l l i a s  a s  a  H o b b y .  B y  J .  M .  N a p i e r .  
1 9 6 2 .  3 0 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 8 7 .  H o m e  G a r d e n  I n f o r m a t i o n  f o r  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 2 .  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 8 8 .  H o m e  G a r d e n  I n f o r m a t i o n  f o r  C e n t r a l  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 2 .  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 8 9 .  H o m e  G a r d e n  I n f o r m a t i o n  f o r  P i e d m o n t  S o u t h  C a r o -
l i n a .  1 9 6 2 .  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 9 2 .  C o n t r o l  H o m f t i e s  o n  B e e f  C a t t l e  w i t h  C a b l e  B a c k -
r u b b e r s .  B y  A .  L .  D u R a n t ,  W .  C .  N e t t l e s  a n d  T .  R .  A d k i n s .  
R e v .  1 9 6 2 .  5 p .  
N o .  4 2 3 .  S t e p s  i n  C o n t r o l  o f  G a r d e n  D i s e a s e s .  B y  W .  C .  
N e t t l e s  a n d  W .  M .  E p p s .  1 9 6 1 .  7 p .  [ R e p r i n t . ]  
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No. 430. Care of Ornamental Plants. By W. R. Garren, W. C. 
Barnes, F. W. Thode, J.P. Fulmer, W. C. Nettles, F. H. Smith 
and P. M. Alexander. 1961. 40p. 
No. 438. Tobacco Irrigation in South Carolina. By H. P. Lynn, 
F. H. Hedden and J. M. Lewis. 1961. 7p. [Reprint.) 
No. 440. Cotton Production-Weed, Insect and Disease Control 
in South Carolina. By L. M. Sparks. Rev. 1962. 40p. 
No. 450. Soybean Insects-How to Control Them. By W. C. 
Nettles. Rev. 1962. llp. 
No. 467. 1961 Cotton Contest, South Carolina. By S. C. Wil-
liams. Rev. 1962. 3lp. 
No. 472. House Plants-Growth and Care. By Margaret Mar-
tin. 1962. 19p. [Reprint.) 
No. 474. Performance of Small Grain Varieties in South Caro-
lina, 1961. E. B. Eskew, W. P. Byrd, and G. C. Kingsland. 
Rev. 1961. 32p. 
No. 476. 1962 Fertilizer Recommendations for South Carolina. 
By Hugh A. Woodle and Roy J. Ferree. Rev. 1962. 13p. 
No. 477. Recommended Field, Vegetable, Fruit and Nut Crop 
Varieties and Lawn Grasses for South Carolina, 1962. Rev. 
1961. 8p. 
No. 480. Small Grains for Grain, Grazing, Hay, Silage, and 
Winter Cover. 1961. 7p. 
No. 481. Feeding Hens for Commercial and Hatching Eggs. 
By P. H. Gooding. 1961. lOp. 
No. 482. Growing Pecans in South Carolina. By Roy J. Ferree. 
1962. 26p. 
No. 483. Dry-Lot Rations for Fattening Swine. By A. L. 
DuRant. 1962. lOp. 
______ Cotton Leaflets 1-6. 6 nos. 
No. 1. Mr. Cotton Grower, Protect Your Allotment. 1962. 
[Folder.) 
No. 2. Mr. Cotton Grower, Here's Your 1962 Cotton Map. 
1962. [Folder.) 
No. 3. Mr. Cotton Grower, Control Cotton Diseases in 1962. 
1962. [Folder.] 
No. 4. Mr. Cotton Grower, Plant for 2 Bales Per Acre. 1962. 
[Folder.] 
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N o .  5 .  M r .  C o t t o n  G r o w e r ,  C o u n t  t o  8  a n d  W a t c h  t h e  D a t e .  
1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  6 .  M r .  C o t t o n  G r o w e r ,  I n c r e a s e  1 9 6 1  C o t t o n  P r o f i t s  b y  
P r o p e r  H a r v e s t i n g ,  H a n d l i n g ,  a n d  G i n n i n g .  1 9 6 1 .  [ F o l d e r . ]  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  B u l l e t i n  N o s .  1 3 4 ,  1 7 3 ,  1 7 8 ,  
1 8 4 .  4  n o s .  
H D  N o .  1 3 4 .  S o u t h  C a r o l i n a  H o m e m a d e  P i c k l e s ,  P r e s e r v e s ,  
J a m s  a n d  J e l l i e s .  1 9 6 1 .  2 4 p .  [ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 7 3 .  C o o k i n g  I s  F u n .  1 9 6 1 .  [ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 7 8 .  A d v e n t u r e s  i n  F o o d  t h e  4 - H  W a y .  B y  J a n i e  
M c D i l l .  1 9 6 1 .  6 7 p .  [ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 8 4 .  M e a l s  f o r  B u s y  D a y s .  B y  J a n i e  M c D i l l .  1 9 6 1 .  
7 p .  [ R e p r i n t . ]  
_ _ _ _ _ _  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C i r c u l a r  N o s .  1 2 3 ,  1 2 4 ,  1 7 0 ,  
1 8 1 ,  1 8 2 .  5  n o s .  
H D  N o .  1 2 3 .  W e l l - S e t  P o c k e t s .  B y  V e l a  S m i t h .  1 9 6 1 .  4 p .  
[ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 2 4 .  S m o o t h - F i t t i n g  P l a c k e t s .  B y  V e l a  S m i t h .  1 9 6 1 .  
7 p .  [ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 7 0 .  H o u s e  C l e a n i n g  M a d e  E a s i e r .  B y  E l i z a b e t h  W .  
P o t t e r .  R e v .  1 9 6 1 .  8 p .  
H D  N o .  1 8 1 .  R e - S t y l i n g  C l o t h e s .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  1 9 6 1 .  
3 p .  
H D  N o .  1 8 2 .  H o w  t o  P a c k  a  S u i t c a s e  o r  B a s i c  T r a v e l - W a r d -
r o b e .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  1 9 6 1 .  7 p .  
I n f o r m a t i o n  C a r d s  7 2 ,  8 2 ,  9 1 ,  9 7 ,  9 9 ,  1 0 0 ,  1 0 3 A ,  
1 0 6 ,  1 0 7 .  9  n o s .  
N o .  7 2 .  S u m m e r  S p r a y  f o r  P e a c h e s .  R e v .  1 9 6 2 .  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t .  1 9 6 1 .  [ R e p r i n t . ]  
T o b a c c o  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t .  1 9 6 2 .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  9 1 .  F a l l  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  
F a l l  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  
1 9 6 1 .  [ R e p r i n t . ]  
1 9 6 2 .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  9 7 .  C o t t o n  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 6 2 .  
N o .  9 9 .  S p r a y  P r o g r a m  f o r  B u n c h  G r a p e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  1 9 6 2 .  
N o .  1 0 0 .  U s e  o f  I n s e c t i c i d e s  w i t h  F e r t i l i z e r  t o  C o n t r o l  B i l l b u g s .  
R e v .  1 9 6 1 .  
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No. 1 03A. Rules for Handling Milk From Cows Treated with 
Antibiotics. 1961. [Reprint.] 
No. 106. Guide for 240-Egg Program. 1962. 
No. 107. 1962 Spring Planting Guide. Rev. 1961. 
------Miscellaneous Circular. The 1962 Agricultural 
Outlook for South Carolina. 1961. [Folder.] 
______ Miscellaneous Leaflets. 5 nos. 
4-H and You! 1961. [Folder.] 
Stored Grain Insects and the Clean Grain Program. 1961. 5p. 
4-H Demonstrations. 1961. 7p. 
The 4-H Demonstration-Know How, Show How, Tell How. 
1961. 2p. 
Weekly Cotton Insect and Disease Report. 1962. [Card.] 
______ Poultry Leaflets Nos. 1, 2, 4, 5. 4 nos. 
No. 1. Enroll in the 240-Egg Program for S. C. 1961. 
[Folder.] 
No. 2. Managing Laying Hens. 1962. [Folder.] 
No. 4. Disposal of Dead Birds. 1962. [Folder.] 
No. 5. Tips on Turkey Brooding. 1962. [Folder.] 
------Vegetable Leaflets Nos. 1, 2. 2 nos. 
No. 1. Snapbean Production. 1961. [Folder.] 
No. 2. Tomato Production. 1962. [Folder.] 
___ School of Agriculture. The Agrarian. B. Clayton Gra-
ham, editor. Vol. 19, Nos. 1-2. 1961-1962. [Student publi-
cation.] 
___ School of Engineering. Slipstick. J. 0. Bryant, Jr., edi-
tor. Vol. 19, Nos. 3-4. K. S. Thornburg, editor. Vol. 20, Nos. 
1-2. 1961-1962. [Student publication.] 
___ School of Textiles. Bobbin & Beaker. R. E. Wall, editor. 
Vol. 19, Nos. 1-4. 1961-1962. [Student publication.] 
___ South Carolina Agricultural Experiment Station. Seventy-
fourth Annual Report, 1960-1961. [1962.] 24p. 
------ South Carolina Agricultural Research. Vol. 8, 
Nos. 3-4; Vol. 9, Nos. 1-2. [Published quarterly.] 
------ Bulletin Nos. 492-498. 7 nos. 
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N o .  4 9 2 .  A n  E c o n o m i c  A p p r a i s a l  o f  P a r t - T i m e  F a r m i n g  i n  t h e  
P i e d m o n t  A r e a  o f  S .  C .  B y  W .  J .  L a n h a m ,  T .  A .  B u r c h  a n d  
C .  P .  B u t l e r .  1 9 6 1 .  3 8 p .  
N o .  4 9 3 .  C o m  M e a l  M i x e s - P r e p a r a t i o n  a n d  U s e .  B y  M a r i e  
H i n d m a n ,  M a r y  J a n e  M a r b u t  a n d  J .  H .  M i t c h e l l ,  J r .  1 9 6 2 .  
2 0 p .  
N o .  4 9 4 .  O b t a i n i n g  M i l k  W e i g h t s  w i t h  a  M i l k - M e t e r i n g  D e v i c e .  
B y  G .  D .  O ' D e l l ,  W .  A .  K i n g  a n d  W .  C .  C o o k .  1 9 6 1 .  1 7 p .  
N o .  4 9 5 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S .  C .  B y  B .  D .  C l o a n i n g e r .  1 9 6 1 .  5 1 p .  
N o .  4 9 6 .  I r r i g a t i o n  P r a c t i c e s ,  C o s t s  a n d  R e t u r n s  i n  S .  C . ,  1 9 5 6 -
5 9 .  B y  W .  J .  L a n h a m  a n d  C .  P .  B u t l e r .  1 9 6 1 .  3 0 p .  
N o .  4 9 7 .  T h e  N e e d  f o r  D i e t a r y  C o n s u l t a t i v e  S e r v i c e s  t o  S m a l l  
H o s p i t a l s  i n  S .  C .  B y  R o b e r t a  L o n d o n  a n d  K a t h r y n  P o w e l l .  
1 9 6 2 .  3 4 p .  
N o .  4 9 8 .  M o n e y  M a n a g e m e n t  H a b i t s  a n d  I n t e r e s t s  o f  A d o l e s -
c e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  K a t h r y n  S u m m e r s  P o w e l l  a n d  
D a v i d  A .  G o v e r .  1 9 6 2 .  5 9 p .  
- - - - - - C i r c u l a r  N o s .  1 3 1 - 1 3 4 .  4  n o s .  
N o .  1 3 1 .  C o m p a r i s o n  o f  C o a s t a l  B e r m u d a  H a y  a n d  P e n s a c o l a  
B a h i a  G r a s s  H a y  i n  W i n t e r i n g  R a t i o n s  f o r  Y e a r l i n g  S t e e r s .  B y  
S .  G .  W o o d s ,  J .  R .  A b l e s  a n d  R .  L .  E d w a r d s .  1 9 6 1 .  7 p .  
N o .  1 3 2 .  C o n s u m e r  A c c e p t a n c e  o f  P a c k a g e d  S .  C .  P e a c h e s  i n  
S e l e c t e d  S u p e r m a r k e t s .  B y  W .  H .  T h o m a s .  1 9 6 2 .  7 p .  
N o .  1 3 3 .  C h e m i c a l  W e e d  C o n t r o l  i n  C o m .  B y  W .  B .  A l b e r t  
a n d  J .  B .  P i t n e r .  1 9 6 2 .  1 l p .  
N o .  1 3 4 .  C o n t r o l  o f  C l o v e r  W e e v i l  o n  C r i m s o n  C l o v e r .  B y  
J .  K .  R e e d ,  J .  K .  P a r k ,  S .  B .  H a y s ,  a n d  B .  K .  W e b b .  1 9 6 2 .  
8 p .  
_ _ _ _ _ _  M u l t i l i t h e d  S e r i e s .  
- - - - - - A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  N o s .  2 1 3 - 2 2 4 .  1 2  n o s .  
N o .  2 1 3 .  V e g e t a b l e  C r o p  S u r v e y ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  1 9 6 1 .  9 p .  
N o .  2 1 4 .  C o n s u m e r  R e s p o n s e  t o  P a c k a g e  L a b e l i n g  f o r  F l u i d  
M i l k .  B y  H o w a r d  L .  S t e e l e .  1 9 6 1 .  l O p .  
N o .  2 1 5 .  S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  S t a t i s t i c s ,  1 9 5 5 - 1 9 5 9  R e v i s e d  
a n d  1 9 6 0  P r e l i m i n a r y .  1 9 6 1 .  6 0 p .  
N o .  2 1 6 .  S o u t h  C a r o l i n a  L i v e s t o c k  a n d  P o u l t r y  S t a t i s t i c s -
T r e n d s  1 8 7 0 - 1 9 6 1 .  1 9 6 1 .  2 3 p .  
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No. 217. South Carolina Vegetable Statistics, 1954-59 Revised 
and 1960-61 Preliminary. 1962. 26p. 
No. 218. The Agriculture of Horry County, South Carolina. 
1962. 22p. 
No. 219. Vegetable Crop Survey, Charleston County, South 
Carolina. 1962. llp. 
No. 220. South Carolina Crop Statistics, County Estimates 1960 
and 1961. 1962. 27p. 
No. 221. The Agriculture of Newberry County, South Carolina. 
1962. 18p. 
No. 222. The Agriculture of Abbeville County, South Carolina. 
1962. 17p. 
No. 223. The Agriculture of Williamsburg County, South Caro-
lina. 1962. 20p. 
No. 224. Use of Commercial Fertilizer and Lime in South Caro-
lina, 1959. By Dennis E. Crawford. 1962. 20p. 
______ Agronomy and Soils Nos. 30-33. 4 nos. 
No. 30. Frequency Distributions of Monthly Average Tempera-
ture in South Carolina. By Nathan Kronberg, John C. Purvis 
and U. S. Jones. 1961. 29p. 
No. 31. Performance of Tobacco Varieties at the Pee Dee Ex-
periment Station in South Carolina 1961. By Z. T. Ford, J. F. 
Chaplin, T. W. Graham and R. E. Currin. 1961. 20p. 
No. 32. Performance of Cotton Varieties in South Carolina 
1961. By E. B. Eskew. 1962. 32p. 
No. 33. Performance of Soybean Varieties in South Carolina 
1961. By H. L. Musen. 1962. 15p. 
______ Dairy Science Nos. 29-30. 2 nos. 
No. 29. Influence of Feed Additives on the Utilization of Coastal 
Bermuda and Oat Hays by Dairy Heifers. By W. A. King, C. C. 
Brannon and H. J. Webb. 6p. 
No. 30. Performance of Milking Cows on Low Forage-High 
Concentrate Rations. By W. A. King, D. D. Lee, Jr., and W. C. 
Cook. 8p. 
------Entomology and Zoology No. 59. Experiments 
for the Control of the Chinch Bug, Blissus leucopterus (Say). By 
Averett S. Tombes. 1961. 3p. 
------Forestry Nos. 3-7. 5 nos. 
No. 3. Volume Tables for Loblolly Pine Plantations in the S. C. 
Piedmont. By R. D. Shipman. 1961. 7p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  L  1 1  
N o .  4 .  B o t t o m l a n d  S w e e t g u m  - F o r m  C l a s s  E s t i m a t i o n .  B y  
R .  D .  S h i p m a n .  1 9 6 1 .  3 p .  
N o .  5 .  E s t a b l i s h i n g  F o r e s t  P l a n t a t i o n s  o n  A r e a s  O c c u p i e d  b y  
K u d z u  a n d  H o n e y s u c k l e .  B y  R .  D .  S h i p m a n .  1 9 6 2 .  1 9 p .  
N o .  6 .  E s t i m a t i o n  o f  F o r m  C l a s s  f r o m  L o w e r  B o l e  M e a s u r e -
m e n t s  f o r  V i r g i n i a  P i n e  a n d  Y e l l o w  P o p l a r  i n  t h e  U p p e r  S .  C .  
P i e d m o n t .  B y  N .  B .  G o e b e l .  1 9 6 2 .  5 p .  
N o .  7 .  V o l u m e  T a b l e s  f o r  S m a l l  D i a m e t e r  L o b l o l l y ,  S h o r t l e a f  
a n d  V i r g i n i a  P i n e  i n  t h e  U p p e r  S o u t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t .  B y  
N .  B .  G o e b e l  a n d  J .  R .  W a r n e r .  1 9 6 2 .  6 p .  
- - - - - - F o o d  T e c h n o l o g y  a n d  H u m a n  N u t r i t i o n  N o s .  1 - 5 .  
5  n o s .  
N o .  1 .  O x y g e n  C o n s u m p t i o n  o f  T i s s u e  S l i c e s  T a k e n  f r o m  M i c e  
w i t h  H e r e d i t y  M u s c u l a r  D y s t r o p h y .  B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  
1 9 6 1 .  1 2 p .  
N o .  2 .  L i p i d  M e t a b o l i s m  a s  I n f l u e n c e d  b y  D i e t a r y  F a t s  a n d  
A v i t a m i n o s i s  E  i n  I n f a n t  R a b b i t s .  B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  
1 9 6 2 .  3 5 p .  
N o .  3 .  T h e  E f f e c t s  o f  P a r t i a l l y  L i g a t i n g  t h e  A o r t a  o f  R a b b i t s  
a n d  V a r y i n g  t h e  D i e t .  B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  1 9 6 2 .  2 1 p .  
N o .  4 .  L i p i d  M e t a b o l i s m  a s  I n f l u e n c e d  b y  S e m i p u r i f i e d  F a t t y  
A c i d s  i n  t h e  D i e t  a n d  A v i t a m i n o s i s  E  i n  t h e  R a b b i t .  B y  R o b -
e r t  F .  B o r g m a n .  1 9 6 2 .  4 8 p .  
N o .  5 .  G a l l s t o n e  F o r m a t i o n  i n  R a b b i t s  a s  A f f e c t e d  b y  D i e t a r y  
F a t  a n d  P r o t e i n .  B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  1 9 6 2 .  2 7 p .  
- - - - - - H o r t i c u l t u r e  N o s .  2 2 - 3 1 .  1 0  n o s .  
N o .  2 2 .  A  P r o g r e s s  R e p o r t  o n  T o m a t o  N u t r i t i o n a l  S t u d i e s  C o n -
d u c t e d  i n  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  L .  O g l e ,  T .  L .  S e n n ,  
K .  B .  M a c k  a n d  J .  A .  B r i t t a i n .  1 9 6 1 .  2 8 p .  
N o .  2 3 .  T h e  E f f e c t  o f  N o r w e g i a n  S e a w e e d  ( A s c o p h y l l u m  n o -
d o s u m )  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  C e r t a i n  H o r t i -
c u l t u r a l  a n d  S p e c i a l  C r o p s .  B y  T .  L .  S e n n ,  J .  A .  M a r t i n ,  J .  H .  
C r a w f o r d  a n d  C .  W .  D e r t i n g .  1 9 6 1 .  4 5 p .  
N o .  2 4 .  T h e  E f f e c t  o f  V a r y i n g  C o n c e n t r a t i o n s  o f  N o r w e g i a n  
S e a w e e d  ( A s c o p h y l l u m  n o d o s u m )  o n  D u n c a n  G r a p e f r u i t  a n d  
P i n e a p p l e  O r a n g e  S e e d l i n g s  G r o w n  u n d e r  G r e e n h o u s e  C o n d i -
t i o n s .  B y  J .  B .  A i t k e n ,  T .  L .  S e n n  a n d  J .  A .  M a r t i n .  1 9 6 1 .  
2 9 p .  
N o .  2 5 .  C h e m i c a l  T h i n n i n g  o f  D i x i g e m  P e a c h e s  w i t h  M a l e i c  
H y d r a z i d e .  B y  C .  E .  G a m b r e l l ,  J r . ,  T .  L .  S e n n ,  H .  J .  S e f i c k ,  
R .  D .  S u b e r ,  J r . ,  a n d  W .  H .  R h o d e s .  1 9 6 1 .  1 9 p .  
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No. 26. Effect of Various Levels of Applied Magnesium on 
Peach Trees Grown in Sand Culture. By R. N. Boatwright, 
H. J. Sefick and G. E. Stembridge. 1961. 9p. 
No. 27. A Progress Report on Testing of Electrically Heated 
Plastic Greenhouses at Beaufort, South Carolina. Staff. 1961. 
llp. 
No. 28. The Effect of Heavy Applications of Nitrogen and Po-
tassium on the Yield, Size, and Color of Fruit and the Concen-
trations of Mineral Nutrients in the Foliage of Dixigem Peaches 
in the South Carolina Sandhills. By G. E. Stembridge, C. E. 
Gambrell, Jr., B. J. Skelton and H. J. Sefick. 1962. 14p. 
No. 29. Bibliography of Publications, 1892-1962, Department 
of Horticulture. By T. L. Senn and Myra Edel. 1962. 32p. 
No. 30. Influence of Humic and Fulvic Acids on the Growth, 
Yield, and Quality of Certain Horticultural Crops. By J. A. 
Martin, T. L. Senn, J. H. Crawford and M.D. Moore. 1962. 
69p. 
No. 31. Sesame and Castorbean Research in South Carolina, 
1961. By J. A. Martin and J. H. Crawford. 1962. 27p. 
------ Poultry Science Nos. 13-14. 2 nos. 
No. 13. Effect of Dienestrol Diacetate and Methylthiouracil on 
Growth and Fattening of Chickens. By M. A. Boone and C. L. 
Morgan. 1961. 12p. 
No. 14. Effect of Zoamix on Growth Rate, Feed Efficience and 
Coccidiosis Resistance of Broad Breasted Bronze Poults. By 
J. B. Cooper, F. W. Boebel and B. D. Barnett. 1961. llp. 
Clerk of the Hoose of Representatives. List of Members of the 94th 
General Assembly of South Carolina for the Second Regular Ses-
sion Beginning Tuesday, January 9, 1962. [1961.] Inez Watson, 
compiler. 22p. 
--- Monuments on the State House Grounds. [1962.] Inez 
Watson, compiler. 20p. [illustrated.] 
1962 Legislative Manual. 43rd edition. Inez Watson, 
editor. [1962.] 381p. [Illustrated.] 
___ South Carolina State Symbols and Emblems (Excerpt from 
1962 Legislative Manual). [1962.] Inez Watson, editor. 16p. 
[Illustrated.] 
Comptroller General of Sooth Carolina. Forty-Seventh Annual Re-
port of ... For the Fiscal Year 1960-1961. [1961.] 214p. 
Department of Agriculture of South Carolina. 1961 Tobacco Re-
port. [1961.] 36p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  L  1 3  
_ _ _  R e p o r t  o f  . . .  F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 0 - 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  
3 9 p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n .  V o l .  3 6 ,  N o s .  2 7 - 5 2 ;  
V o l .  3 7 ,  N o s .  1 - 2 6 .  [ P u b l i s h e d  w e e k l y .  O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T w e n t y - S i x t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 0 ,  
a n d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  1 4 8 p .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  . . .  ,  J a n -
u a r y ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 7 p .  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  a n d  
R e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 1 ,  t o  t h e  . . .  f o r  t h e  R e g u l a r  S e s s i o n  C o m m e n c i n g  J a n u a r y  9 ,  
1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2  v o l s .  [ A  c o l l e c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  
t h e  s t a t e  a g e n c i e s .  $ 1 0 . 0 0 . ]  
_ _ _  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  . . .  o f  t h e  S e c o n d  
S e s s i o n  o f  t h e  9 4 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  b e i n g  t h e  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  9 ,  
1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 6 5 6 p .  [ $ 6 . 5 0 . ]  
P r a y e r s  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v e r e n d  L e s l i e  W .  
E d w a r d s ,  S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 9 6 1  S e s s i o n .  
[ 1 9 6 1 . ]  
S e n a t e .  J o u r n a l  o f  . . .  o f  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 4 t h  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b e i n g  t h e  R e g -
u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  9 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  
1 3 6 3 p .  [ $ 6 . 5 0 . ]  
P r a y e r s  O f f e r e d  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v .  G e o r g e  
E .  M e e t z e ,  D . D . ,  a t  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  D a i l y  S e s s i o n s  o f  t h e  S e n a t e  
D u r i n g  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  9 4 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F i f t y - f o u r t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 3 2 p .  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  A n n u a l  R e p o r t .  
[ 1 9 6 1 . ]  5 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t .  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 2 . ]  
2 4 p .  
_ _ _  B u l l e t i n .  V o l .  1 8 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  
_ _ _  C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2  A n -
n o u n c e m e n t s .  [ 1 9 6 1 . ]  3 6 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 3 r d  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  
6 9 p .  
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School of Nursing, 38th Announcement, 1961-1962. [1961.] 
32p. 
School of Pharmacy, 1961-1962 Session. [1961.] 44p. 
Public Service Commission of South Carolina. Eighty-Third Annual 
Report of ... 1960-1961. [1961.] 119p. 
Secretary of State. Registration and Election Laws of South Caro-
lina 1962. [1962.] 140p. 
___ Report of ... for the Fiscal Year Beginning July 1, 1960 
and Ending June 30, 1961. [1961.] 295p. 
--- Uniform Securities Act. [1962.] 49p. 
South Carolina Aeronautics Commission. Annual Report of . 
for the Year Ending November 30, 1961. [1961.] 33p. [ll-
lustrated.] 
___ South Carolina Aircraft Registration, 1962. [1962.] 33p. 
[Multilithed.] 
___ South Carolina Aviation Newsletter. Vol. 12, Nos. 7-12; 
Vol. 13, Nos. 1-6. 1961-1962. [Monthly.] 
South Carolina Alcoholic Rehabilitation Program. Lifelines. Earl 
W. Griffith, editor. Vol. 3, Nos. 4-6; Vol. 4, Nos. 1-3. [Bi-
monthly journal on alcohol and alcoholism.] 
South Carolina Archives Department. The Colonial Records of 
South Carolina. The J oumal of the Commons House of Assem-
bly, March 28, 1749-March 19, 1750. J. H. Easterby and 
Ruth S. Green, editors. [1962.] 549p. [$12.50.] 
___ South Carolina Bibliographies No. 3I, 3J, 3K. 3 nos. 
No. 3I. A Checklist of South Carolina State Publications Issued 
during the Fiscal Year July 1, 1958-June 30, 1959. Compiled 
by M. Hayes Mizell. 1962. 27p. 
No. 3J. A Checklist of South Carolina State Publications Issued 
during the Fiscal Year July 1, 1959-June 30, 1960. Compiled 
by M. Hayes Mizell. 1962. 23p. 
No. 3K. A Checklist of South Carolina State Publications Issued 
during the Fiscal Year July 1, 1960-June 30, 1961. Compiled 
by M. Hayes Mizell. 1962. 25p. 
___ Warrants for Lands in South Carolina, 1672-1679. A. S. 
Salley, editor. [Second printing, 1962. Paper. $2.25 Offset 
lithography.] 
South Carolina Area Trade School. Catalogue of . . . Columbia 
Branch, West Columbia, South Carolina. 1962. 63p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  L  
_ _ _  I n s t r u c t o r s '  B u l l e t i n .  1 5 p .  [ 1 9 6 1 . ]  
S t u d e n t  H a n d b o o k .  3 5 p .  [ 1 9 6 1 . ]  
1 5  
D e n m a r k  B r a n c h .  T h e  T r a d e  W m d s .  V o l .  1 3 ,  N o s .  1 - 2 .  
[ S c h o o l  p a p e r .  P u b l i s h e d  o n c e  e a c h  s e m e s t e r . ]  
S o u t h  C a r o 6 n a  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  o f  P u b 6 c  A c c o u n t a n t s .  R o s t e r  
o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  L i c e n s e d  t o  P r a c t i c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a s  o f  J u l y  2 7 ,  1 9 6 1 .  6 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o 6 n a  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  S c h o o l s .  F i f t e e n t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s ,  1 9 6 1 .  4 7 p .  
S o u t h  C a r o 6 n a  C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y .  C i v i l  D e f e n s e  C o u n t y  a n d  
M u n i c i p a l  S u r v i v a l  P l a n n i n g  G u i d e .  4 2 p .  [ 1 9 6 1 .  D u p l i c a t e d . ]  
P e r s o n n e l  M a n u a l :  M e r i t  S y s t e m  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C o m p e n s a t i o n  P l a n .  R e v i s e d  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 2 .  
4 9 p .  [ D u p l i c a t e d . ]  
_ _ _  O f f i c i a l  P r o g r a m ,  S o u t h  C a r o l i n a  C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y  
S t a f f  C o l l e g e  A d m i n i s t r a t i o n  C o u r s e  i n  C o o p e r a t i o n  w i t h  O f f i c e  o f  
C i v i l  a n d  D e f e n s e  M o b i l i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  C i v i l  D e -
f e n s e  A g e n c y  a n d  E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u n e  1 9 - 2 3 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  3 0 8 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  C i v i l  D e f e n s e  N e w s  L e t t e r .  V o l .  I I I ,  N o s .  
7 - 1 2 ;  V o l .  I V ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  ,  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 6 0 - 6 1 .  
[ 1 9 6 1 . ]  2 2 p .  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  M o b i l i z a t i o n .  T h e  C i v i l  D e f e n s e  E m e r -
g e n c y  H o s p i t a l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ F o l d e r .  M a p . ]  
- - - - - - T h e  H e a l t h  M o b i l i z a t i o n  P r o g r a m  f o r  E m e r g e n c y  
H e a l t h  P r e p a r e d n e s s .  4 p .  ( R e p r i n t  f r o m  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e . )  [ 1 9 6 1 . ]  
S o u t h  C a r o 6 n a  C o n f e d e r a t e  W a r  C e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  
H u n l e y .  P a m p h l e t .  [ 1 9 6 1 . ]  4 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  F i g h t s .  B y  J o h n  A .  M a y  a n d  J o a n  R e y -
n o l d s  F a u n t .  [ 1 9 6 1 . ]  1 2 p .  ( I l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o 6 n a  D a i r y  C o m m i s s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  G r a d e  A  
D a i r y  I n d u s t r y ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  C h a r l e s  A .  S h a w ,  e d i t o r .  ( 1 9 6 2 .  
M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o 6 n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  
B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  .  .  .  f o r  t h e  p e r i o d  
O c t o b e r  6 ,  1 9 6 0  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  7 5 p .  
0  "  S T i l  :  ·~· . .  ' C .  :  \  - \ '  
~~ \ , .  "  . •  . t . .  .;_t~,.;l~f\;:!. r  
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Sooth Carolina Employment Security Commission. Average Month-
ly Covered Employment, Total Annual Payroll, and Employing 
Units by Counties in South Carolina, 1960. [1961.] 34p. 
[Multilithed.] 
___ Columbia Area Skill Survey. [January, 1962.] 49p. 
[Offset.] 
___ Family Characteristics of the Long-term Unemployed (A 
study of May 1961 claimants under the Temporary Extended Un-
employment Compensation Program). [1962.] 8p. [Multi-
tithed.] 
___ Labor Market Information Letters. Anderson, Bennetts-
ville, Camden, Charleston, Columbia, Conway, Florence, Green-
ville, Greenwood, Marion, Rock Hill, Spartanburg, Sumter, and 
Union. [Monthly or bimonthly. Mimeographed.] 
___ Nonagricultural Wage and Salary Employment, Charleston 
Standard Metropolitan Statistical Area, 1949-1961. [1962.] 14p. 
[Multilithed.] 
___ Nonagricultural Wage and Salary Employment, Columbia 
Standard Metropolitan Area, 1958-1961. [1962.] 6p. 
___ Nonagricultural Wage and Salary Employment, Greenville 
Standard Metropolitan Statistical Area, 1948-1961. [1962.] 11p. 
[Multilithed.] 
___ South Carolina Labor Market (Blue Series). Labor Turn-
over Rates in South Carolina's Manufacturing Industries. (In coop-
eration with the U. S. Bureau of Labor Statistics.) [Monthly. 
Multilithed.] 
South Carolina Labor Market (Green Series). Estimated 
total civilan labor force, employment and unemployment. Non-
agricultural wage and salary workers, and hours and earnings in 
manufacturing in South Carolina. (In cooperation with the U. S. 
Bureau of Labor Statistics.) [Monthly. Multilithed.] 
South Carolina Labor Market (Yellow Series). Covered 
Employment and Payrolls. Number of workers and total quarterly 
wages paid by employers covered under the South Carolina Un-
employment Compensation Law distributed by industry for the 
State and four counties, with the highest covered employment. All 
industry and manufacturing totals only given for the remaining 
counties in the state. [Quarterly. Multilithed.] 
___ South Carolina's Manpower in Industry. (Labor Force 
Estimates by County for March 1960.) [1961.] 53p. [Multi-
tithed.] 
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S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n s .  S u m m a r y  o f  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  
a n d  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y -
m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w  a n d  s e l e c t e d  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  U n e m -
p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o g r a m s  f o r  E x - s e r v i c e m e n  a n d  F e d e r a l  
E m p l o y e e s .  [ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  T w e n t y - s i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 9 6 0 - J u n e  1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 0 . ]  5 7 p .  
_ _ _  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  r e l e a s e  c o n -
t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  b y  l o c a l  a r e a s  o n  i n i t i a l  c l a i m s  a n d  i n s u r e d  
u n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ;  
t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o g r a m  f o r  E x - s e r v i c e m e n ,  a n d  
t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  f o r  F e d e r a l  E m p l o y e e s  P r o g r a m .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T w e n t y - s i x t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 6 0 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  4 2 p .  
_ _ _  S a f e t y  N e w s .  [ M o n t h l y  p u b l i c a t i o n .  M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  R o s t e r  o f  L i c e n s e d  
C o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M a r c h  1 5 ,  1 9 6 2 .  
4 5 p .  
S u p p l e m e n t  #  1 - 1 9 6 2  R o s t e r  o f  L i c e n s e d  C o n t r a c t o r s  
M a y  2 8 ,  1 9 6 2 .  5 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  M e e t i n g ,  S t a t e  
M e n t a l  H e a l t h  P r o g r a m  D i r e c t o r s ,  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  
R e g i o n  I V ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  N o v e m b e r  3 0 - D e c e m b e r  1 ,  
1 9 6 1 .  7 4 p .  
_ _ _  N i n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  F o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  
3 0 ,  1 9 6 1 .  3 2 p .  
_ _ _  M e n t a l  H e a l t h  E d u c a t i o n  U n i t .  
H e a l t h  F i l m s ,  1 6  m m .  [ 1 9 6 1 . ]  5 5 p .  
- - - - - - R e s o u r c e .  V o l .  5 ,  N o . 2 .  
1 9 6 1  C a t a l o g u e ,  M e n t a l  
[ O f f s e t . ]  
1 9 6 1 .  
_ _ _  P i n e l a n d ,  A  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l  a n d  H o s p i t a l .  T h e  S e v -
e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 1 . ]  4 7 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y -
E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 1 . ]  2 3 1 p .  
- - - - - - P a l m e t t o  V a r i e t y .  V o l .  9 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 0 ,  
N o s .  1 - 6 .  F r a n c i s  E .  S h i m m e l ,  e d i t o r .  1 9 6 1 - 6 2 .  [ M o n t h l y  
n e w s p a p e r .  I n c l u d e s  s e c t i o n s  d e v o t e d  t o  S t a t e  P a r k  D i v i s i o n  a n d  
P i n e l a n d . ]  
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South Carolina Opportunity School. A Cordial Invitation for a 
Neighbor. [Night school brochure.] 
___ Whole Families Go to Opportunity School. By Carol 
Hughes. [Reprint of article in Apri11953 issue of Coronet Maga-
zine.] 3p. 
___ Why Stop Learning? [Regular session brochure.] Sp. 
[Illustrated.] 
South Carolina Probation, Parole and Pardon Board. Annual Re-
port, 1960-61. [1961.] 17p. 
South Carolina Public Service Authority. Santee-Cooper Commer-
cial Fishing Accommodations Folder. Rev. April 1962. lOp. 
[Illustrated. Offset.] 
___ Twenty-Sixth Annual Report of ... For Fiscal Year 
Ended June 30, 1961. [1961.] 98p. [Illustrated.] 
South Carolina Sanatorium. Annual Report of ... 1960-1961. 
[1960.] 32p. 
South Carolina School Committee. Seventh Interim Report of ... , 
March 15, 1962. 5p. 
South Carolina School for the Deaf and the Blind. One Hundred 
Thirteenth Annual Report of ... 1961. 39p. 
___ Palmetto Leaf. [Monthly newspaper.] 
South Carolina State Board of Barber Examiners. Rules and Regu-
lations Adopted by . . . pursuant to Title 56-268, S. C. Code of 
1952. 1961. 7p. 
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Roster of 
Registered Professional Engineers and Land Surveyors. 1961. 
63p. 
South Carolina State College. Announcements 1961-1962. The 
School of Law. Vol. 14. [1961.] 28p. 
___ Bulletin. Nos. 1-3. 3 nos. 
No. 1. Annual Report Number for Period October, 1960 to 
October, 1961. Vol. 51. [1962.] SOp. 
No. 2. The Summer School Number. Vol. 51. [1962.] 22p. 
No. 3. Announcements 1962-1963. Vol. 51. [1962.] 240p. 
___ The Bulldog. 1961. 253p. [Student yearbook.] 
___ Campus of . . . 1962. [Map.] 
___ The Collegian. 1961-1962. [Student publication. Issued 
eight times each year.] 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  A n d r e w  J a c k s o n  
H i s t o r i c a l  S t a t e  P a r k .  [ 1 9 6 1 . ]  1 9 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  A r b o r  D a y  a n d  C o n s e r v a t i o n  W e e k  P r o g r a m  S u g g e s t i o n s .  
[ 1 9 6 1 . ]  6 p .  [ O f f s e t .  R e p r i n t . ]  
_ _ _  D o r c h e s t e r - o n - t h e - A s h l e y .  B y  L o u i s e  V a u g h a n  M u z u r s k y .  
[ 1 9 6 1 . ]  1 2 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  
C l e m s o n  C o l l e g e .  1 9 6 1 .  2 4 p .  [ I l l u s t r a t e d .  R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  H o r a c e  L .  T i l g h m a n  F o r e s t  T r e e  N u r s e r y .  1 9 6 2 .  2 p .  
[ R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  F l o r a  o f  T a b l e  R o c k  S t a t e  P a r k .  
[ 1 9 6 1 . ]  1 2 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t .  1 9 6 2 .  2 p .  [ R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  1 9 6 2  P o c k e t  C a l e n d a r .  K e e p  O u r  F o r e s t s  F i r e  F r e e  a n d  
B e a u t i f u l l y  G r e e n .  [ 1 9 6 1 . ]  
_ _ _  1 9 6 2  W a l l  C a l e n d a r .  K e e p  O u r  F o r e s t s  F i r e  F r e e  a n d  
B e a u t i f u l l y  G r e e n .  [ 1 9 6 1 . ]  
_ _ _  O l d  D o r c h e s t e r  H i s t o r i c a l  S t a t e  P a r k .  [ 1 9 6 1 . ]  6 p .  [ I l -
l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  P o i n s e t t  S t a t e  P a r k .  [ 1 9 6 1 . ]  4 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  P r o g r a m  F i f t e e n t h  A n n u a l  B o y s '  F o r e s t r y  C a m p .  [ 1 9 6 1 . ]  
1  O p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  P o s t e r .  K e e p  O u r  F o r e s t s  F i r e  F r e e  a n d  B e a u t i f u l l y  
G r e e n .  [ 1 9 6 1 . ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  t h e  . . .  f o r  t h e  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 0 ,  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 1 8 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  R o s e  H i l l  H i s t o r i c a l  S t a t e  P a r k .  [ 1 9 6 2 . ]  1 6 p .  [ I l l u s -
t r a t e d .  R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  S m o k e y  B e a r  C o l o r i n g  S h e e t s .  N o s .  2 ,  3 ,  4 ,  6 .  [ 1 9 6 1 .  
R e p r i n t . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  W e l c o m e  Y o u .  [ 1 9 6 2 . ]  4 p .  
[ I l l u s t r a t e d .  R e p r i n t . ]  
_ _ _  S t a t e  P a r k  V a c a t i o n  C a b i n s .  [ 1 9 6 2 . ]  4 p .  [ R e p r i n t .  
O f f s e t . ]  
_ _ _  T e n t  a n d  T r a i l e r  C a m p i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s .  
[ 1 9 6 2 . ]  2 p .  [ R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
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___ Volume Tables for Loblolly Pine Plantations in the South 
Carolina Piedmont. By R. D. Shipman. A Cooperative Study 
Conducted and Financed by the Department of Forestry, South 
Carolina Agricultural Experiment Station, Clemson, South Caro-
lina, South Carolina State Commission of Forestry, and U. S. 
Department of Agriculture, Soil Conservation Service. Forest 
Research Series No. 3. [1961.] 7p. [Offset.] 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of . . . 
for Period July 1, 1961-June 30, 1962. [1962.] 245p. 
___ Carolina Highways. Official Publication of .... Jesse A. 
Rutledge, editor. Vol. 14, Nos. 7-12; Vol. 15, Nos. 1-6. 1961-
1962. [Issued monthly.] 
___ Driver's Handbook for South Carolina. Revised July 1, 
1961. lOOp. 
___ A Handbook for School Bus Drivers of South Carolina. 
Revised. February 1962. 52p. 
___ South Carolina State Highway Primary System. Map. 
1962. 
___ South Carolina Traffic Accident Facts. 1961. [1962.] 
42p. [Tables.] 
South Carolina State Library Board. Books to Help Win the Battle. 
[1961. Folder.] 
___ Buying List, Home Demonstration Reading Club. 1962-
1963. [1962.] 5p. [Processed.] 
___ Eighteenth Annual Report of ... July 1, 1960-June 30, 
1961. [1961.] 32p. 
___ Joblift for Mature Women. [1961. Processed.] 
___ News for Public Librarians. Nos. 48-59. 1961-1962. 
[Issued monthly. Processed.] 
___ Parade of Family Reading. [1962. Folder.] 
___ Reading for the Blind with Talking Books. [1961. 
Folder.] 
___ Reference and Interlibrary Loan Service. [1962. Poster.] 
--- Talking Books for the Blind. [1962. Poster.] 
--- The War 1861-1865. [1962.] 8p. [Processed.] 
--- You Have a Talent for Library Work! [1962. Poster.] 
--- Your Public Library Presents a Close-Up of Business 
Books. [1961. Folder. Processed.] 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  
S a i l i n g s .  1 9 6 1 ' - 1 9 6 2 .  [ S e m i - m o n t h l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s .  J a m e s  M .  T o b i a s ,  e d i t o r .  
V o l .  1 4 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 5 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F o r t y - S e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  1 9 6 1 .  1 2 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  t o  t h e  1 9 6 2  G e n e r a l  A s s e m b l y .  5 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  W l l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 6 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 2 . ]  6 8 p .  [ I l l u s -
t r a t e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e .  E d d i e  F i n l a y ,  e d i t o r .  V o l .  8 ,  
N o s .  3 - 4 ;  V o l .  9 ,  N o s .  1 - 2 .  [ Q u a r t e r l y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  . . .  N o s .  
3 4 - 3 5 .  
N o .  3 4 .  C o m m o n  M a r i n e  F i s h e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C h a r l e s  
M .  B e a r d e n .  1 9 6 1 .  4 7 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
N o .  3 5 .  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
1 9 6 2 .  9 p .  ( R e p r i n t e d  f r o m  R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 0 - J u n e  3 0 ,  
1 9 6 1 . )  
- - - - - - P r o g r e s s  R e p o r t s ,  N o s .  4 9 - 5 2 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
[ 1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  a n d  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  ( S u p p l e m e n t . )  F r o m  A c t s  o f  1 9 6 1 .  3 0 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  
8 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  H u n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 2 .  4 p .  
S t a t e  B a n k i n g  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F i f t y -
f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  C o v e r i n g  t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 0 ,  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  3 9 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  
A r c h i t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  2 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l ,  S m a l l  L o a n  D i v i s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 s t ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 2 . ]  7 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s .  
D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 2 .  4 p .  
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State Board of Health. Eighty-second Annual Report of . . . for 
the Period Beginning July 1, 1960 and Ending June 30, 1961. 
[1961.] 305p. 
___ Monthly News Letter. Vol. 13, Nos. 1-12. 
___ Mosquitoes About the Home. Pamphlet. [1961.] 
___ Hospital Construction Section. South Carolina State Plan. 
Hospital Survey and Construction Act. Fiscal Year 1961-1962. 
[1961.] 134p. 
___ The Joint Health and Education Committee. The Nurse in 
the South Carolina School Health Program. 1962. 20p. 
___ South Carolina Water Pollution Control Authority. Twelfth 
Annual Report of ... For the Period Beginning July 1, 1960 
and Ending June 30, 1961. [1961.] 176p. 
State Board of Medical Examiners of South Carolina. Medical Prac-
tice Laws of South Carolina; Licensed Physicians in South Caro-
lina. 1961. 33p. 
State Budget and Control Board. South Carolina State Budget for 
the Fiscal Year Ending June 30, 1963. [1962.] 571p. 
___ Division of Sinking Funds and Property. Report of ... 
for the Period Ending June 30, 1961. [1961.] 27p. 
State Department of Public Welfare. Public Welfare Statistics. 
Vol. 25, Nos. 1-12. 1961-1962. [Published monthly. Multi-
tithed.] 
___ Twenty-Fourth Annual Report of ... for the Year Ended 
June 30, 1961. [1961.] 69p. 
State Development Board. The Grass Is Greener In South Carolina. 
[1961.] lOOp. 
--- Sixteenth Annual Report of . . . for the Fiscal Year 1960-
1961. [1961.] 30p. [Illustrated.] 
___ South Carolina News. Vol. 2, Nos. 4-8; Vol. 3, Nos. 1-4. 
[1961-1962.] 
--- South Carolina's "Old Hickory." By Alfred R. McNeely. 
[1962.] 4p. [Offset.] 
--- Division of Geology. Barium Resources of South Caro-
lina. By Camilla K. McCauley. Bulletin #27. 1962. 22p. 
[50¢. Text with map.] 
------ Exploration for Heavy Minerals on Hilton Head 
Island. By Camilla K. McCauley. Bulletin #.26. 1962. 13p. 
[50¢. Text with map.] 
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- - - - - - G e o l o g i c  N o t e s .  V o l .  5 ,  N o s .  4 - 6 ;  V o l .  6 ,  N o s .  
1 - 3 .  [ 1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  B i m o n t h l y . ]  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o m p l e t e  L i s t  o f  A d o p t e d  T e x t b o o k s  f o r  U s e  i n  S .  C .  P u b l i c  
S c h o o l s ,  1 9 6 2 - 1 9 6 4  ( R e v i s e d ) .  [ 1 9 6 2 . ]  4 8 p .  
_ _ _  M a n  L e a r n s  A b o u t  A l c o h o l .  B y  A .  M .  T a y l o r .  1 9 6 2 .  
8 p .  
_ _ _  N i n e t y - T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  3 5 3 p .  
_ _ _  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  
2 5 0 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - S c h o o l  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  [ R e p r i n t  f r o m  t h e  
C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 2 . ]  5 9 8 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  
1 6 ,  N o .  1 .  1 9 6 2 .  C a r o l  F u l m e r  a n d  M o r g a n  H .  M i t c h e l l ,  e d i -
t o r s .  [ P u b l i s h e d  a n n u a l l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  V o l .  1 1 ,  N o s .  1 - 4 .  E l l e n  
L y l e s ,  e d i t o r .  [ P u b l i s h e d  q u a r t e r l y . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  P a l m e t t o  L u n c h e s .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 - M a y ,  
1 9 6 2 .  9  n o s .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e s  N e w s l e t t e r .  V o l .  
1 6 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ S e m i - a n n u a l .  P r o c e s s e d . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s ,  O f f i c i a l  B u l l e t i n  o f  . . . .  V o l .  1 3 ,  
N o s .  1 - 4 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  T o n i  C h i l d ,  e d i t o r .  [ P u b l i s h e d  q u a r -
t e r l y . ]  
_ _ _  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  D r .  J .  C .  H o l l e r ,  e d i t o r .  1 9 6 2 .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  Y o u n g  F a r m e r  a n d  F u t u r e  F a r m e r  M a g a z i n e .  V o l .  1 3 ,  
N o s .  1 - 4 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  W i l b u r  M c C a r t h a ,  e d i t o r .  [ Q u a r t e r l y  
m a g a z i n e .  O f f s e t . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  F o c u s  o n  P r o f e s s i o n a l  G r o w t h .  
2 8 p .  [ O f f s e t . ]  
G u i d e  f o r  T e a c h i n g  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  G r a d e s  
1 - 6 .  1 9 6 1 .  
1 4 4 p .  
7 - 1 2 .  
G u i d e  f o r  T e a c h i n g  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  G r a d e s  
1 9 6 1 .  2 7 0 p .  
S t o r y  o f  
A l c o h o l .  ( T h i r d  
R e v i s e d  E d i t i o n . )  
1 9 6 2 .  
3 6 p .  [ O f f s e t . ]  
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___ Division of Teacher Education and Certification. Teacher 
Replacements in South Carolina. By Dr. Robert A. Weber. 
1962. 53p. [Offset.] 
___ The Joint Health and Education Committee. The Nurse 
in the South Carolina School Health Program. 1962. 20p. 
State Treasurer. Report of ... July 1, 1960 to June 30, 1961. 
[1961.] 39p. 
___ Quarterly Report of ... July 1, 1961 to September 30, 
1961; October 1, 1961 to December 31, 1961; January 1, 1962 
to March 31, 1962. [Issued three times each year.] 
Supreme Court of South Carolina. Reports of Cases Heard and 
Determined by .... Charles I. Dial, Supreme Court Reporter. 
Vols. 237 and 238. 
Vol. 237. 1960-1961. [1961.] 676p. [$6.00.] 
Vol. 238. 1961. [1961.] 649p. [$6.00.] 
University of South Carolina. Annual Report of . . 1960-1961. 
[1961.] lOp. 
--- Bulletin, 1961-1962. Vol. 322, No. 21. Evening and 
Saturday Classes. Extension Division. August 1, 1961. 14p. 
___ Bulletin, 1962-1963. Vol. 323, Nos. 1-17. 
No. 1. Branches of the University of South Carolina. An-
nouncements 1962. January 25, 1962. 
No. 2. School of Law. Announcements 1962-1963. January 
29, 1962. 
No. 3. School of Pharmacy. Announcements 1962-1963. Feb-
ruary 5, 1962. 
No. 4. School of Nursing. Announcements 1962-1963. March 
27, 1962. 
No. 5. General Information. Announcements 1962-1963. 
March 30, 1962. 
No. 6. Summer Session. Announcements 1962. April 5, 
1962. 
No. 7. College of Engineering. Announcements 1962-1963. 
April 12, 1962. 
No. 8. College Correspondence Courses. Division of General 
Studies and Extension. April 16, 1962. 16p. 
No. 9. College of Arts and Science. Announcements 1962-
1963. April 17, 1962. 
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N o .  1 0 .  E v e n i n g  C l a s s e s .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  
E x t e n s i o n .  S u m m e r  S c h o o l .  A p r i l  1 8 ,  1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  1 1 .  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
A p r i l  2 0 ,  1 9 6 2 .  
N o .  1 2 .  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  A n n o u n c e m e n t s  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  A p r i l  2 7 ,  1 9 6 2 .  
N o .  1 3 .  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r b o o k .  1 9 6 2 .  
M a y  2 ,  1 9 6 2 .  7 3 p .  
N o .  1 4 .  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
M a y  4 ,  1 9 6 2 .  
N o .  1 5 .  P a c k a g e  L i b r a r y  S e r v i c e  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  M a y  7 ,  1 9 6 2 .  
N o .  1 6 .  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
M a y  8 ,  1 9 6 2 .  
N o .  1 7 .  E x t e n s i o n  D i v i s i o n .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  M a y  
1 1 ,  1 9 6 2 .  
_ _ _  T h e  C r u c i b l e .  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ S t u d e n t  
l i t e r a r y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ S t u d e n t  n e w s p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a m e t  a n d  B l a c k .  1 9 6 2 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
- - - A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U S C  P e r s p e c t i v e .  C a r l  L .  B r a z e l l ,  
e d i t o r .  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 1 0 .  [ 1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  R e d  C a n u p ,  
e d i t o r .  [ 8  n o s .  M o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e c o c k  C l u b . ]  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l ,  
1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  R e d  C a n u p ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 1 . ]  1 6 p .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  F o o t b a l l ,  1 9 6 1 .  
R e d  C a n u p ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 1 . ]  6 4 p .  
O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  1 9 6 1 .  
- - - B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l u m e  8 ,  N o s .  1 - 9 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  
V o l .  8 ,  N o .  1 .  2 6 0  T h o u s a n d  C o l u m b i a n s !  W h e r e  a r e  T h e y ?  
B y  G u i l b e r t  R .  G r a h a m .  O c t o b e r  1 9 6 1 .  4 p .  [ O f f s e t . ]  
V o l .  8 ,  N o .  2 .  T h e  D y n a m i c  E c o n o m y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S i n c e  
1 9 5 8 .  B y  A .  C .  F l o r a ,  J r .  N o v e m b e r  1 9 6 1 .  4 p .  [ O f f s e t . ]  
V o l .  8 ,  N o .  3 .  G u i d e s  f o r  E v a l u a t i n g  a n d  I m p r o v i n g  P r o d u c t i o n  
C o n t r o l .  B y  R o b e r t  W .  R o s e n .  D e c e m b e r  1 9 6 1 .  4 p .  [ O f f -
s e t . ]  
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Vol. 8, No. 4. The Structure of Commercial Bank Loans in 
South Carolina, 1952-1960. By Allen Rappaport. January 
1962. 4p. [Offset.] 
Vol. 8, No. 5. Wholesaling in South Carolina-Part 1. By 
Clinton A. Baker. February 1962. 4p. [Offset.] 
Vol. 8, No. 6. Wholesaling in South Carolina-Part 2. By 
Clinton A. Baker. March 1962. 4p. [Offset.] 
Vol. 8, No. 7. Merchandising Strategies for Small Stores. By 
C. McFerron Gittinger and Steven J. Shaw. April 1962. 4p. 
[Offset.] 
Vol. 8, No. 8. The Economy of the Southeast, 1940-1960. By 
Alfred G. Smith, Jr. May 1962. 4p. [Offset.] 
Vol. 8, No. 9. The Television Deintermixture Proposal. By 
Robert L. King. June 1962. 4p. [Offset.] 
------Essays in Economics. No. 6 (February 1962). 
The Fisheries-Some Radical Proposals. By Gordon Tullock. 
29p. [Offset.] 
------ The Food and Kindred Products Industries of 
South Carolina: Their Position, Problems and Prospects. By Olin 
S. Pugh, Robert L. King, and W. F. Putnam. 252p. February 
1962. [Offset. $2.00.] 
--- Bureau of Public Administration. Directory of Training 
Programs in South Carolina for Municipal Officials and Employees. 
Robert H. Stoudemire, editor. 1962. 49p. [Mimeographed.] 
------ University of South Carolina Governmental Re-
view. Vol. 3, Nos. 3-4; Vol. 4, Nos. 1-2. 1961-1962. 
Vol. 3. No. 3. The Aging in South Carolina. By Robert H. 
Stoudemire. August 1961. 4p. 
Vol. 3. No. 4. Political Party Organization in South Carolina. 
By Robert H. Stoudemire. November 1961. 4p. 
Vol. 4. No. 1. Property Taxation in South Carolina. By A. T. 
Clarkson, Jr. February, 1962. 4p. 
Vol. 4. No. 2. Mental Health in South Carolina. By Mary B. 
Calvert. May 1962. 4p. 
___ Bureau of Public Administration and Municipal Associa-
tion of South Carolina. Salaries for Selected Positions: Cities and 
Towns of Less Than 5,000 Population. L. Franklin Blitz, Jr., 
and Wilburn Brewer, Jr., compilers. 1962. 29p. [Offset li-
thography.] 
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_ _ _ _ _ _  S a l a r i e s  f o r  S e l e c t e d  P o s i t i o n s :  C i t i e s  o f  O v e r  5 , 0 0 0  
P o p u l a t i o n .  L .  F r a n k l i n  B l i t z ,  J r . ,  a n d  W i l b u r n  B r e w e r ,  J r . ,  c o m -
p i l e r s .  1 9 6 2 .  3 2 p .  [ O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  N e w s  f r o m  U S C .  
V o l .  1 ,  N o .  3 ;  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 2 .  [ 1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  O f f s e t . ]  
- - - - - - O p p o r t u n i t i e s  f o r  S t u d e n t s .  B r o c h u r e .  [ 1 9 6 1 .  
I l l u s t r a t e d . ]  
- - - - - - P r o g r a m s  L e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r ' s  D e g r e e .  B r o -
c h u r e .  [ 1 9 6 1 . ]  
- - - D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  a n d  S o c i o l o g y .  A c t i o n  T h e o -
r y :  W i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  S o c i o - C u l t u r a l  S y s t e m  a n d  P e r s o n a l -
i t y .  1 9 6 2 .  l O p .  [ X e r o x  p r i n t i n g . ]  
- - - - - - B i b l i o g r a p h y  a n d  Q u e s t i o n s  t o  b e  U s e d  i n  a  S t r u c -
t u r a l  a n d  F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  o f  a  C o m m u n i t y  S t u d y .  1 9 6 1 .  
2 l p .  [ X e r o x  p r i n t i n g . ]  
- - - D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  V o l .  
8 .  W i n t e r  1 9 6 1 .  2 2 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  a n d  R e g i s t r a t i o n .  A n n u a l  S t a t i s -
t i c a l  R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  J u l y  1 ,  1 9 6 0 ,  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 1 .  B y  
R o l l i n  E .  G o d f r e y .  4 2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  N e w  P l a y s .  
9 p .  [ M i m e o g r a p h e d .  S u p p l e m e n t  t o  P l a y  P a c k a g e  L i b r a r y  S e r v -
i c e  o f  t h e  E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  B u l l e t i n ,  V o l .  3 2 0 ,  N o .  1 8 ,  J u n e ,  
1 9 5 9 . ]  
- - - S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  I n d i v i d u a l i z i n g  R e a d i n g  I n s t r u c t i o n  
i n  t h e  C l a s s r o o m .  P a u l  C .  B e r g ,  e d i t o r .  1 9 6 2 .  1 2 4 p .  [ $ 1 . 0 0 .  
M u l t i l i t h e d . ]  
- - - - - - T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  R e -
p o r t .  V o l .  5 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  
- - - S c h o o l  o f  L a w .  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  D a v i d  E .  
M e r l i n e ,  e d i t o r .  V o l .  1 3 ,  N o .  4  ( S u m m e r  1 9 6 1 ) ;  V o l .  1 4 ,  N o .  1  
( F a l l  1 9 6 1 ) .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  J a m e s  H .  F o w l e s ,  
I I I ,  e d i t o r .  V o l .  1 4 ,  N o . 2  ( W i n t e r  1 9 6 2 ) .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  J a m e s  H .  F o w l e s ,  
I I I ,  a n d  G o l d e n  R .  B a t t e y ,  e d i t o r s .  V o l .  1 4 ,  N o . 3  ( S p r i n g  1 9 6 2 ) .  
[ $ 1 . 0 0 . ]  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s .  T h e  F i g h t i n g  E l d e r ,  
A n d r e w  P i c k e n s  ( 1 7 3 9 - 1 8 1 7 ) .  B y  A l i c e  N o b l e  W a r i n g .  1 9 6 2 .  
2 5 2 p .  [ I l l u s t r a t e d .  $ 6 . 0 0 . ]  
28 Checklist of State Publications, 1961-1962 
------The Press In Japan Today: A Case Study. By 
Edward P. Whittemore. (No. 1 in a series of Studies in Interna-
tional Affairs.) 1961. lOOp. [Illustrated. Offset. Cloth $2.50, 
paper $1.00.] 
------ The Public Life of Thomas Cooper, 1783-1839. 
By Dumas Malone. Re-issue with new introduction by the author. 
1961. 432p. [Offset. $5.00.] 
------ A Rebel Came Home. Charles M. McGee, Jr., 
and Ernest M. Lander, Jr., editors. 1961; second printing 1962. 
154p. [Illustrated. $4.50.] 
------- South Carolina, A Short History, 1520-1928. By 
David Duncan Wallace. 1961. 754p. [Illustrated. Offset li-
thography. $7.50.] 
------ A Survey of Cardiac Glycosides and Genins. By 
J. Hampton Hoch. 1962. 172p. [$3.50.] 
Vocational Rehabilitation Department. New Horizons. Vol. 2, 
Nos. 4-5; Vol. 3, Nos. 1-3. 1961-1962. [Bimonthly newsletter.] 
--- Project Uplift, 1960-1961 Annual Report. By Martha S. 
Brown. [1961.] 23p. [Offset.] 
Whitten Village. Forty-Fourth Annual Report of . . . Clinton, 
South Carolina, for Fiscal Year Ending June 30, 1961. [1961.] 
42p. 
Winthrop College. Bulletin. Vol. 54, Nos. 1, 3. 
Vol. 54, No. 1. Summer Sessions, 1962. [1962.] 18p. 
Vol. 54, No. 3. Catalogue. [1962.] 110p. 
___ Handbook, 1961-1962. [1961.] 114p. [Offset.] 
___ The Johnsonian. Vol. 39. 1961-1962. [Student weekly 
newspaper.] 
___ Report of the Board of Trustees of ... July 1, 1961-June 
30, 1962. [1962.] 19p. [Offset.] 
___ Side by Side. [1961.] 32p. [Offset.] 
___ Tatler, 1962. [1962.] 23lp. [$5.00. Student year-
book.] 
___ The Winthrop Alumnae News. Vol. 35, Nos. 1-4. 1961-
1962. [Quarterly.] 
___ Winthrop Artist Course, 1961-1962. [1961.] 4p. [Off-
set.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  L  
2 9  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  E v e n i n g  C o l l e g e ,  F a l l  S c h e d u l e ,  1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 1 . ]  4 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  E v e n i n g  C o l l e g e ,  S p r i n g  S c h e d u l e .  1 9 6 2 .  
[ 1 9 6 2 . ]  4 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  D i r e c t o r y  o f  S t u d e n t s ,  F a c u l t y ,  a n d  O f f i -
c e r s ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  8 8 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
Errata and Addenda 
TO SOUTH CAROLINA BffiLIOGRAPHIES 
NOS. 31, 3J, AND 3K 
South Carolina Bibliographies No~ 31 (1958-1959) 
ERRATA 
South Carolina Employment Security Commission. Unemployment 
Insurance Claims. Weekly release containing information by local 
areas on initial claims and insured unemployment under the State 
Unemployment Compensation Law; the Unemployment Compen-
sation Program for Ex-servicemen, and the Unemployment Com-
pensation for Federal Employees Program. [Mimeographed.] 
ADDENDA 
General Assembly of the State of South Carolina. House of Repre-
sentatives. Prayers by the Chaplain, the Reverend Leslie W. 
Edwards, South Carolina House of Representatives, 1958 Session. 
[1958.] 
___ Senate. Prayers Offered by the Chaplain, The Rev. George 
E. Meetze, D.D., at the opening of the Daily Sessions of the Senate 
of the State of South Carolina During the Second Session of the 
92nd General Assembly, 1958. [1958.] 
South Carolina State Highway Department. Driver's Handbook for 
South Carolina. Rev. 1957. [1959.] 76p. 
South Carolina Tax Study Commission. Preliminary Report of . . . 
of the State of South Carolina. 1959. 8p. 
South Carolina Bibliographies No. 3J (1959-1960) 
ERRATA 
South Carolina Employment Security Commission. Unemployment 
Insurance Claims. Weekly release containing information by local 
areas on initial claims and insured unemployment under the State 
Unemployment Compensation Law; the Unemployment Compen-
sation Program for Ex-servicemen, and the Unemployment Com-
pensation for Federal Employees Program. [Mimeographed.] 
ADDENDA 
General Assembly of the State of South Carolina. House of Repre-
sentatives. Prayers by the Chaplain, the Reverend Leslie W. 
Edwards, South Carolina House of Representatives, 1959 Session. 
[1959.] 
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_ _ _  S e n a t e .  P r a y e r s  O f f e r e d  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v .  G e o r g e  
E .  M e e t z e ,  D . D . ,  a t  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  D a i l y  S e s s i o n s  o f  t h e  S e n a t e  
D u r i n g  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  9 3 r d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  F i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  
t o  t h e  1 9 6 0  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 6 0 .  9 2 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  A t t e n d a n c e  a n d  L e a v e  R e g u l a t i o n s .  1 9 6 0 .  
1 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3 K  ( 1 9 6 0 - 1 9 6 1 )  
E R R A T A  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  U n e m p l o y m e n t  
I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  r e l e a s e  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  b y  l o c a l  
a r e a s  o n  i n i t i a l  c l a i m s  a n d  i n s u r e d  u n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S t a t e  
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ;  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n -
s a t i o n  P r o g r a m  f o r  E x - s e r v i c e m e n ,  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m -
p e n s a t i o n  f o r  F e d e r a l  E m p l o y e e s  P r o g r a m .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  S o u t h  C a r o l i n a  B o y s '  
F o r e s t r y  C a m p .  1 9 6 0 .  6 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  
D e t e r m i n e d  b y  .  .  .  .  C h a r l e s  I .  D i a l ,  S u p r e m e  C o u r t  R e p o r t e r .  
V o l s .  2 3 5  a n d  2 3 6 .  
V o l .  2 3 5 .  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  5 6 5 p .  [ $ 6 . 0 0 . ]  
V o l .  2 3 6 .  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  6 3 6 p .  [ $ 6 . 0 0 . ]  
A D D E N D A  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  P r e s i d e n t ' s  
R e p o r t ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  4 7 p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  C u m u l a t i v e  S u p p l e m e n t  t o  C o d e  o f  L a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 2 .  [ 1 9 6 0 . ]  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H o u s e  o f  R e p r e -
s e n t a t i v e s .  P r a y e r s  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v e r e n d  L e s l i e  W .  
E d w a r d s ,  S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 9 6 0  S e s s i o n .  
[ 1 9 6 0 . ]  
_ _ _  S e n a t e .  P r a y e r s  O f f e r e d  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v .  G e o r g e  
E .  M e e t z e ,  D . D . ,  a t  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  D a i l y  S e s s i o n s  o f  t h e  S e n a t e  
D u r i n g  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 3 r d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  
3 1  
'l 
i 
'i 
I 
'! 
Legislative Council of the General Assembly. Annual Report. 
[1960.] 6p. [Mimeographed.] 
South Carolina Civil Defense Agency. Personnel Manual: Merit 
System Rules and Regulations, Classification and Compensation 
Plan. 1961. [Duplicated.] 
South Carolina Tax Study Commission. Second Annual Report 
of ... to the 1961 General Assembly. 1961. 80p. 
South Carolina Wildlife Resources Department. South Carolina 
Wildlife Quarterly Magazine. Vol. 7, No.4; Vol. 8, No. 1. 
State Board of Health. Statistical Supplement, Eighty-first Annual 
Report of ... For the Period Ending July 1, 1959 and Ending 
June 30, 1960. Statistical Data for the Calendar Year 1959. [1960.] 573p. 
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I n d e x  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l ,  3  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 4  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  8  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t ,  1 2 - 1 3  
A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m ,  1 4  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  2 1  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t ,  1 4  
A r e a  T r a d e  S c h o o l ,  1 4 - 1 5  
D e n m a r k  B r a n c h ,  1 5  
A t t o r n e y  G e n e r a l ,  3  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d ,  S m a l l  L o a n  
D i v i s i o n ,  2 1  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t ,  2 1  
B a r b e r  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 8  
B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s ,  2 1  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  2 2  
D i v i s i o n  o f  S i n k i n g  F u n d s  a n d  
P r o p e r t y ,  2 2  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u ,  3  
C i t a d e l ,  3 - 4 ,  3 1  
C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y ,  1 5 ,  3 2  
C l e m s o n ,  4 - 1 2  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  8 -
1 2  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  4 - 8  
S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e ,  8  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  8  
S c h o o l  o f  T e x t i l e s ,  8  
C o d e  C o m m i s s i o n e r ,  3 1  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  1 2  
C o n f e d e r a t e  W a r  C e n t e n n i a l  C o m -
m i s s i o n ,  1 5  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d ,  1 7  
C o r r e c t i o n s  D e p a r t m e n t ,  1 5  
D a i r y  C o m m i s s i o n ,  1 5  
D e a f  a n d  B l i n d ,  S c h o o l  f o r ,  1 8  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  2 2 - 2 3  
D i v i s i o n  o f  G e o l o g y ,  2 2 - 2 3  
E d u c a t i o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f ,  2 3 - 2 4  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n ,  2 3  
D i v i s i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  
C e r t i f i c a t i o n ,  2 4  
J o i n t  H e a l t h  a n d  E d u c a t i o n  C o m -
m i t t e e ,  2 4  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  
1 6 - 1 7 ,  3 0 ,  3 1  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 8  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  4 - 8  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 - 2 0 ,  3 1  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 3  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 3 ,  3 0 ,  3 1  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 3 ,  3 0 ,  
3 1  
S e n a t e ,  1 3 ,  3 0 ,  3 1  
H e a l t h ,  B o a r d  o f ,  2 2 ,  3 1 ,  3 2  
H o s p i t a l  C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n ,  2 2  
J o i n t  H e a l t h  a n d  E d u c a t i o n  C o m -
m i t t e e ,  2 2  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y ,  
2 2  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  2 0 ,  3 0  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  C l e r k  o f ,  
1 2  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  1 7  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f ,  1 5  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t ,  1 3  
L a b o r  D e p a r t m e n t ,  1 3  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 3 ,  3 2  
L i b r a r y  B o a r d ,  2 0  
M e d i c a l  C o l l e g e ,  1 3 - 1 4  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  2 2  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n ,  1 7  
M e n t a l  H e a l t h  E d u c a t i o n  U n i t ,  1 7  
P i n e l a n d ,  1 7  
S t a t e  H o s p i t a l ,  1 7  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l ,  1 8  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  a n d  
R e g i s t r a t i o n  B o a r d ,  2 1  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
B o a r d ,  3  
P o r t s  A u t h o r i t y ,  2 1  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d ,  
1 8  
P u b l i c  A c c o u n t s  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 5  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y ,  1 8  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 4  
S a n a t o r i u m ,  1 8  
S c h o o l  C o m m i t t e e ,  1 8  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1 4  
S t a t e  C o l l e g e ,  1 8  
S t a t e  H o s p i t a l ,  1 7  
S u p r e m e  C o u r t ,  2 4 ,  3 1  
T a x  C o m m i s s i o n ,  2 1  
T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n ,  2 1 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 2  
T r e a s u r e r ,  2 4  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 4 - 2 8  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  2 5  
3 3  
A t h l e t i c  D e p a r t m e n t ,  2 5  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  
R e s e a r c h ,  2 5 - 2 6  
B u r e a u  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  
2 6 - 2 7  
College of Engineering, 27 
Department of Anthropology and 
Sociology, 27 
Department of English, 27 
Director of Admissions and Regis-
tration, 27 
Division of General Studies and 
Extension, 27 
School of Education, 27 
School of Law, 27 
University of South Carolina Press, 
27-28 
Vocational Rehabilitation Agency, 28 
Welfare Department, 22 
Whitten Village, 28 
Wildlife Resources Department, 21, 
32 
Bears Bluff Laboratories, 21 
Division of Game, 21 
Winthrop, 28-29 
Addresses 
of Publishing Agencies 
Adjutant General . . 
Aeronautics Commission . . 
Agriculture Department . • . . 
Alcoholic Rehabilitation Program • 
Architectural Examiners Board . 
Archives Department 
Area Trade Schools 
Attorney General . 
Bank Control Board . . 
Barber Examiners Board . 
Budget and Control Board 
Children's Bureau . 
Citadel . • . . . . 
Civil Defense Agency . 
Clemson . . . . . 
Comptroller General . . . • • 
Confederate War Centennial Com-
mission • . . . . . . 
Contractors Licensing Board 
Corrections Department . 
Dairy Commission . 
Development Board . . . 
Education, Superintendent of • . 
Employment Security Commission . 
Engineering Examiners Board 
Forestry Commission 
Health, Board of . 
Highway Department . . 
House of Representatives . 
Industrial Commission . . 
Industrial Schools, Board of . 
Insurance Department . 
Labor Department . 
Legislative Council . 
Library Board . 
Medical College . . . . 
Medical Examiners Board 
Mental Health Commission 
Opportunity School . • • . 
Physical Therapists Examination 
and Registration Board • • . 
Police Insurance and Annuity Fund 
Board 
235 Hampton Office Building, Columbia. 
Administration Building, Owens Airport, 
Columbia. 
Hampton Office Building, Columbia. 
1420 Lady Street, Columbia. 
P. 0. Box 5325, Columbia. 
1430 Senate Street, Columbia. 
Columbia and Denmark, S. C. 
Hampton Office Building, Columbia. 
Columbia Building, Columbia. 
56 Arcade Building, Columbia. 
120 Hampton Office Building, Columbia. 
1001 Main Street, Columbia. 
Charleston, S. C. 
1519 Gervais Street, Columbia. 
Clemson, S. C. 
State House, Columbia. 
"Mayfields," Aiken, S. C. 
P. 0. Box 5325, Columbia. 
1515 Gist Street, Columbia. 
1015 Main Street, Columbia. 
105 Hampton Office Building, Columbia. 
314 Hampton Office Building, Columbia. 
1225 Laurel Street, Columbia. 
P. 0. Drawer 1404, Columbia. 
Colonial Stores Building, Shop Road, 
Columbia. 
Hampton Office Building, Columbia. 
1120 Senate Street, Columbia. 
State House, Columbia. 
1015 Main Street, Columbia. 
1015 Sumter Street, Columbia. 
1401 Hampton Street, Columbia. 
1416 Senate Street, Columbia. 
State House, Columbia. 
1001 Main Street, Columbia 
16 Lucas Street, Charleston. 
1707 Marion Street, Columbia. 
2214 Bull Street, Columbia. 
West Columbia, S. C. 
Columbia Hospital, Columbia. 
Community Services Center, Columbia. 
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P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  .  •  •  •  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  
B o a r d  .  .  . . . • • •  
P u b l i c  A c c o u n t a n t s  E x a m i n e r s  
B o a r d  .  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S a n a t o r i u m  .  .  .  
S c h o o l  C o m m i t t e e  .  .  .  
S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
S e n a t e  .  .  .  .  
S t a t e  C o l l e g e  .  .  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  
T a x  C o m m i s s i o n  .  .  
T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n  
T r e a s u r e r  .  .  .  .  .  .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  •  •  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  A g e n c y  •  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  .  •  •  
W h i t t e n  V i l l a g e  .  .  .  .  •  •  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  •  
W i n t h r o p  .  .  . •  
C u s t o m h o u s e  W h a r f ,  C h a r l e s t o n .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
A .  R a y  D a n i e l l ,  P e o p l e ' s  B u i l d i n g ,  
C h a r l e s t o n .  
M o n c k s  C o r n e r ,  S .  C .  
3 2 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  P a r k ,  S .  C .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C e d a r  S p r i n g ,  S .  C .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
O r a n g e b u r g ,  S .  C .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  7 5 3 ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a .  
9 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C l i n t o n ,  S .  C .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l ,  S .  C .  
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